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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 175. szám (_A.) Bérlet 175. szám (_AJ
Debreezen, csütörtök, 1907. évi május hó 2-án:
Újházi Ede a budapesti Nemzeti Színház
művészének 2-ik vendégfellépte:
Színmű 4 felvonásban. I r ta :  Jean Aciard. F o rd íto tta : Szalay Emil: R endező: Békés Gyula.
SZEMÉLYEK:
L ebonard— —  —  — — — — — Ú jh á z i  E d e  m . V.
Lebonardné — —  —  — — —  — Ardai Ida.
Jaine | , •« — — — — —  Hahnel Aranka.
Róbert | ^ erm6k6lk _ _ _ _ _ _  Bérczy Ernő.
D’Estrey m arquis — —  — — —  — Tallián László.
Blanche, leánya — —
A ndré, doktor — — —
M ártha, Lebonardék cselédje 
Inas — -  — — —
Szolga — — — —
Szabó Irma. 
Ternyei Lajos. 
László Aranka. 
Szilágyi Ernő. 
Lenkei György.
Történik egy vidéki városban Idő : ma.
M Ű S O R :  Szombat: Sarkadi Vilmos bucsufelléptóvel: A cserelányok. O perette. „C“ — Vasárnap d é lu tán : Milliárdos 
kisasszony. Operette. E ste : Alexander Margit, a 8 éves kis tánczos- és énekesnő első felléptével: A vig Özvegy. Operette. 25-ik iubi- 
láris előadása. Bérletszünetben.
• i _ i  t  Földszinti ás I. em eleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. — 1 emeleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy
_ l 6 kor.Tám lásszék í — Vll-ik sorig 2 kor. 40 HU. V ili— XII ig 2 kor XIII— XVII-ig I kor. 60 611 — Erkélyülés 1 kor. 20 611.
Állóhely (emeleti) 80 611. — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5 óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
SUT JE3 1 ö n c ldw Icexdet© árukor.
Bérlet 176. szám. (£3) Holnap, pénteken, május lió 3-án : Bérlet 176. szám. (33)
Újházi Ede utolsó felléptével!
A titok..
Vígjáték 3 felvonásban.
Debreo&en város könyvnyomda vállalata. —• 190?.
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igazgató
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